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« Il faut donc, pour généraliser les résultats d’une étude de cas, être capable non pas 
seulement de décrire précisément le contexte (telle entreprise, tel projet, etc.) mais aussi, et 
surtout, de dire de quel genre de contexte il s’agit. Le fait que ce type de résultat soit 
éventuellement plus conjectural que celui d’une approche quantitative ne change pas 
grand’chose : un résultat, quel qu’il soit, n’est généralisable que s’il s’accompagne d’un 
certain nombre de clés permettant de maîtriser un processus de transposition qui reste, en son 
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